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Kocsis Irma jutalomjátéka.
Bérlet Szünet.
Kedden, 1879. Márczius 4-én.
A debreczeni szinész-egvesület által adatik:
A BOISSYI
34-ik
Vig operette 3 felv. Irta Kosta, ford. Latabár, zenéjét szerzé Zaytz. Karnagy Ferron.
(Rendező: Szathmáry Árpád.)
Saint Lucei Florencze herezegnü 
D’ Osfange Amália — —
De la Roche Melánie — —







S Z E M É L Y Z E T :
Mándokyné. Bric a Brak Arthnr herczeg — Rnszt.
Szathmáryné. j j Fatras lovag — —
Kocsis irma. j | G-risaille, vén katona —
Szathmáry Árpád j  j Flageolet — —
Nyilvay Irma. j j Pierre, koresmáros —
Erdélyi Ottilia, Suzon, nővére —
Dauerné. j Futár — —
Takácsné. j j Szolga — —








Urak, hölgyek, czigányok, czigánynök.
A t. ez. közönség kegyes pártfogását kéri a jutalmazandó,
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni.
H e l y  á r a k :  Családi páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4 frt. Másod emeleti páholy 3 írt. Támlásszék 
1 frt. Elsőrendű, zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű, földszinti 
bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák és katona-jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnap 30
kr. más napokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Kezdete 7 órakor. Vég-e fél IQ-kor.
Holnap Szerdán bérletszünetben — első vendégjátéka:
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zenebohóczok — eqnilibristák 6 éves karmesterrel és 3 éves zenebohóczczal JoRnPrice világhírű müvész-
család 3, 6, 8, 10, 11, 15 és 20 évesek.
E rendkívül mulattató és mindenütt nagy tetszéssel fogadott müvészcsaládot előlegesen is ajánlja 
az igazgatóság a n. é. közönség becses figyelmébe.
Debreczen, 1879. Nyomatott a város könyvnyomdájában. ( B g m .)
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